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INTISARI
Para pemegang saham dalam berinventasi mempunyai keinginan yaitu
mendapatkan return yang besar salah satunya berupa dividen. Ada beberapa
faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, sehingga penelitian ini dilakukan
untuk menguji pengaruh dari profitabilitas (ROE), leverage (DER), cash position
(CP), growth (TAG), dan kepemilikan manajerial (MOWN) terhadap kebijakan
dividen (DPR).
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah data sebanyak 142 data pada tahun 2012-
2014. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 16 perusahaan yang sesuai
dengan kriteria. Teknik purposive sampling merupakan teknik yang digunakan
dalam pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Regresi linier
berganda merupakan analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi
variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen.
Berdasarkan uji goodness of fit permodelan yang dibangun memenuhi
kriteria fit. Hasil uji koefisien determinasi membuktikan bahwa variabel
independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji hipotesis
menunjukkan variabel profitabilitas dan growth tidak berpengaruh terhadap
kebijakan dividen, sedangkan variabel leverage, cash position, dan kepemilikan
manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen.




The stockholders have desire in investing their investment is to gain high
return one of the desires is dividend. There are several factors which give
influence to the dividend policy, so that this research has been conducted in order
to test the influence of profitability (ROE), leverage (DER), cash position (CP),
growth (TAG), and managerial ownership (MOWN) to the dividend policy
(DPR).
The population is all manufacturing companies which are listed in Indonesia
Stock Exchange and the numbers of data are 142 data in 2012-2014. The numbers
of samples are 16 companies which meet the criteria. The data analysis of this
research has been carried out by using multiple linear regressions in order to
identify the independent variables which give influence to the dependent variable.
Based on the result of goodness of fit test the model is feasible and meet the
fit criteria. The result of determination coefficient test has proven that the
independent variables give influence to the dependent variable. The result of the
hypothesis test shows that profitability and growth does not give any influence to
the dividend policy whereas leverage, cash position, and managerial ownership
give influence to the dividend policy.
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